












2.1	Sejarah Singkat CV.AJI UTAMA 
Sejarah berdirinya CV. AJI UTAMA Jl. Magelang km.5,5 No.81 Kutu Tegal- Yogyakarta.
a.	Peratama kali membuka usaha Pada tahun 1994 yang bergerak dibidang kontraktor. Selain kontaktor perusahan juga bergerak dibidang interior dan exterior perdagangan umum. Usaha ini sempat naik turun karena persaingannya banyak dan para pelanggannya juga kurang banyak. Pada akhir tahun 1999 kami berfikir untuk membuka usaha yang lainya.
b.	Maka Pada awal tahun 2000 berpindah usaha industri rumah tangga dan kantor yang bergerak dalam bidang mebeler. Pertama kali CV.Aji Utama hanya menerima pesanan dari dalam negeri saja. Tapi karena usaha ini sangat diminati oleh orang luar negeri maka CV. Aji Utama kini melakukan kerja sama dengan luar negeri untuk memasarkan hasil industi mebelnya. Sampai saat ini CV. Aji Utama maju dengan pesat dan hasil industrinya telah  diekspor keluar negeri.
2.2	Sistem Pemesanan 
Para konsumen yang memesan mebel, biasanya  suatu instansi / suatu badan tertentu. Konsumennya ada dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menjadi konsumen tetap dari luar negeri yaitu negara Belanda.
Konsumen yang datangnya dari dalam negeri langsung datang  ke perusahan tersebut.  Sedangkan  konsumen yang dari luar negeri mereka memesannya melalui Fax untuk jenis barang maupun jumlahnya.
Untuk Proses pemesanan konsumen yang dalam negeri mereka memesan langsung memberikan gambar model yang mereka inginkan, ukuran dan jenis kayu yang meraka inginkan. Model yang telah dipesan pada CV. Aji Utama selanjutnya ditentukan besarnya biaya yang harus dibayar oleh konsumen, jika konsumen sudah sepakat dengan  harga yang ditawarkan oleh pihak preusahaan, konsumen harus membayar uang muka sebesar 50% dari harga mebel, untuk sisanya dapat dibayar setelah barang diterima. 
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